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1［訳注］本稿は次の論文の翻訳である：P. Bonneels, « De l’immédiateté de la constitution mentale 
des objets: l’écho de la notion d’intentionnalité médiévale dans la pensée de Pierre de Jean Olivi », 








2［原注］オリヴィの生涯については次を見よ：D. Burr, « The Persecution of Peter Olivi », 
Transactions of the American Philosophical Society 66 (5), 1976, pp. 1–98. これの仏語訳は次の通り：
L’histoire de Pierre Olivi: Franciscain persécuté, tr. Fr.-X. Putallaz, Éditions universitaires - Les Éditions 
du Cerf, Fribourg - Paris, 1997. 
3［原注］S. Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi: Enquête dans les marges du 
Vatican », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge 118 (2), 2006, pp. 313–373. 
4［原注］H. Th. Adriaenssen, Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes, Cambridge, 



























                                                   
5［原注］こうした確認は、Corpus Christianorum を度々参考にすることに基づいている。 
6［原注］言語に関する手法、特に言語が持ちうるであろう様々な意味の理想的な客観性を考慮
に入れなければならない：A. de Muralt, La métaphysique du phénomène: Les origines médiévales et 
l’élaboration de la pensée phénoménologique, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1985. また次の研
究も参照している：Fr. Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ?, Gallimard, Paris, 2004. 最近のものと
しては次のものがある：S. Richard, De la forme à l’être: Sur la genèse philosophique du projet 



































10［原注］Porphyre, Isagoge, tr. A. de Libera et A.-Ph. Segonds, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 
1998.［訳注］ポルピュリオス、「イサゴーゲー」、水地宗明＝訳、『世界の名著続 2 プロティノ



























                                                   
12［原注］アリストテレスのものとしては『魂について』の第 2 巻および第 3 巻と『命題論』
がある：Aristote, De l’âme, tr. J. Tricot, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1992; Catégories. De 
l’interprétation: Organon 1–2, tr. J. Tricot, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1994. アウグスティ
ヌスのものとしては『83問題集』の第 15問題「イデアについて」がある：Augustinus, De diversis 
quaestionibus octoginta tribus; De octo dulcitii quaestionibus, ed. A. Mutzenbecher, Turnhout, Brepols, 
1975.［訳注］アリストテレスの『命題論』および『魂について』の日本語訳はそれぞれ次の通
りである：「命題論」、早瀬篤＝訳、『アリストテレス全集 1 カテゴリー論 命題論』（岩波書
店、2013）所収；「魂について」、中畑正志＝訳、『アリストテレス全集 7 魂について 自然学
小論集』（岩波書店、2014）所収。アウグスティヌスの「イデアについて」の日本語訳は次の通
りである：川田熊太郎、「二種のイデア論―比較哲學的研究」、『人文科學科紀要 哲學』4, 1956, 
pp. 14–17. 
































































キのような哲学者によって擁護されている。Cf. Thomas d’Aquin, Première question disputée: La 





17［原注］Fr. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Vol. 1, ed. O. Kraus, Meiner, Hamburg, 
1973. 仏語訳は次の通り：Psychologie du point de vue empirique, tr. M. de Gandillac, Librairie 




























                                                   
20［原注］還元主義の問題には後で着手する。 
21［原注］De anima II, 12 (424a17–21). 仏語訳は次の通り：De l’âme, tr. Tricot, p. 164.［訳注］日
本語訳での対応箇所は次の通り：「魂について」、中畑訳、p. 118. 
22［原注］Cf. M. Dummett, Les origines de la philosophie analytique, tr. M.-A. Lescourret, Gallimard, 
Paris, 1991, pp. 68–88.［訳注］日本語訳は次の通り：『分析哲学の起源―言語への転回』、野本
和幸ほか＝訳、勁草書房、1998、pp. 125–49. 
23［原注］De anima III, 4 (429a13–16). 仏語訳は次の通り：De l’âme, tr. Tricot, p. 199.［訳注］日
本語訳での対応箇所は次の通り：「魂について」、中畑訳、pp. 145–46. 
24［原注］“This human subject is accorded a certain experimentally controlled input―certain patterns of 
irradiation in assorted frequencies, for instance―and in the fullness of time the subject delivers as output 
a description of the three-dimensional external world and its history” in W. V. O. Quine, « Epistemology 


































                                                   
25［原注］De interpretatione, 1 (16a3–8). 仏語訳は次の通り：Catégories. De l’interprétation, tr. Tricot, 
p. 89.［訳注］日本語訳での対応箇所は次の通り：「命題論」、早瀬訳、p. 112. 



































































                                                   






























                                                   
29［原注］Quaestiones in secundum librum Sententiarum, q. 72 (ed. B. Jansen, Vol. 3, Quaracchi, 1926, 
p. 9). 仏語訳は次の通り：D. Perler, Théories de l’intentionnalité au Moyen Âge, Librairie philosophique 
J. Vrin, Paris, 2003, p. 45.［訳注］ラテン語原文は次の通り：« quantumcumque potentia cognitiva per 
habitum et species ab actione cognitiva differentes sit informata, non potest in actionem cognitivam exire, 
nisi prius intendat actualiter in obiectum, ita quod aspectus suae intentionis sit actualiter conversus et 
directus in illud ». この原文に基づいて引用文の箇所は日本語訳を行った。 































                                                   
31［原注］Fr.-X. Putallaz, La connaissance de soi au XIIIe siècle: De Matthieu d’Aquasparta à Thierry 
de Freiberg, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1991, pp. 103–33. 



























                                                   
33［原注］Quaestiones, q. 73 (Vol. 3, p. 83): « immediatum principium actus essentialiter vivi et cognitivi 
oportet essentialiter esse vivum et cognitivum ».［訳注］日本語訳は次の通り：「本質的に活発で認
識に関わる働きの無媒介な原理は本質的に活発で認識に関わるものでなければならない」（石
田訳）。 
34［原注］Quaestiones, q. 58 (Vol. 2, p. 498): « species rei secundum veritatem non videtur in speculo, 
sed potius ipsa res videtur per radios reflexos in speculo ». Cf. Quaestiones, q. 73 (Vol. 3, p. 69).［訳注］
前者の日本語訳は次の通り：「事物の形象は真理に即しては鏡において見られず、むしろ事物そ
のものは反射する光線を通じて鏡において見られる」（石田訳）。 






















                                                   
36［原注］Cf. Summa theologiae I, q. 85, art. 2; Quodlibeta VIII, q. 2, art. 1.［訳注］他にも関連する
箇所としては次を挙げることができる：In II Sententiarum, d. 3, q. 3, art. 1; Quaestiones de veritate, 
q. 10, art. 6; q. 19, art. 1; Quaestiones de anima, q. 15; Compendium theologiae I, 81–83; Summa 
theologiae I, q. 84, art. 6.『神学大全』の該当箇所を含む日本語訳は次の通りである：大鹿一正＝
訳、『神学大全 第 6 冊』、創文社、1969.『定期討論集 真理について』の該当箇所を含む日本
語訳は次の通りである：山本耕平＝訳、「精神について（真理論 第 10問題）」、『聖カタリナ女
子大学人間文化研究所紀要』7, 2002, pp. 65–136;「死後の魂の認識について（真理論 第 19 問
題）」、『聖カタリナ女子大学研究紀要』15, 2003, pp. 147–59.『定期討論集 魂について』の該当
箇所を含む日本語訳は次の通りである：井上淳、「トマス・アクィナスにおける分離した魂の認
識（2）―『定期討論集 デ・アニマ』第十五問題「身体から分離した魂は知性認識すること
ができるか」解題、翻訳と註」、『南山神学』30, 2007, pp. 91–121. 
37［原注］Cf. Quaestiones, q. 58 (Vol. 2, p. 469).［訳注］特に関係のある原文とその日本語訳は次
の通り：« si aliquid aliud interponeretur inter aspectum potentiae et ipsum obiectum, illud potius velaret 




































                                                   
38［原注］Cf. Quaestiones, q. 74 (Vol. 3, p. 123). 
































                                                   
40［原注］Cf. Quaestiones, q. 72 (Vol. 3, p. 35). 































                                                   
42［原注］Cf. Summa theologiae I, q. 14, art. 2, corp.; q. 85, art. 2, ad 1.［訳注］『神学大全』の該当




















（いしだ・りゅうた 日本学術振興会特別研究員 PD／ 
慶應義塾大学文学部訪問研究員） 
